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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de tesis de la facultad de Educación, sección post grado de la “Universidad César 
Vallejo”, para elaborar la tesis de maestría en Educación con la mención en 
Administración de la Educación, presento el trabajo de investigación correlacional 
denominado “El Desempeño Directivo y el Clima organizacional en las 
instituciones educativas de la Red N° 11 del Callao 2015”. 
 
La presente investigación tiene un estudio de tipo aplicada con un diseño 
descriptivo correlacional y se encuentra estructurado en ocho capítulos que son: 
Capítulo I Introducción, Capítulo II Marco Metodológico, Capítulo III Resultados, 
Capítulo IV Discusión, Capítulo V Conclusiones, Capítulo VI Recomendaciones, 
Capítulo VII Referencias Bibliográficas y Capítulo VIII Anexos.  
 
Finalmente, pongo a consideración de los miembros del jurado, el informe 
final de mi tesis “Relación entre el Desempeño Directivo y el Clima organizacional 
en las instituciones educativas de la Red N° 11 del Callao, 2015”, que es 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
entre el desempeño directivo y el clima organizacional de las instituciones 
educativas de la red N° 11 del Callao 2015.  
 
La investigación fue de tipo Aplicada, con un diseño descriptivo 
correlacional. La muestra es probabilística aleatoria con una población de 261 
docentes quedando una muestra de 57 docentes. La técnica empleada fue la 
encuesta y el instrumento utilizado fue el cuestionario que se aplicó a los 
docentes 5 instituciones educativas de la red N° 11 del Callao; para obtener los 
datos. Para hallar el resultado se usó el estadístico de coeficiente de correlación 
Spearman. 
 
Los resultados indicaron que si existe una correlación positiva y moderada 
entre el desempeño directivo y el clima organizacional en las instituciones 
educativas de la red N° 11 del Callao 2015, resultado que es demostrado con la 
prueba no paramétrica de Rho de Spearman, hallándose una correlación de 
r=.619, con un nivel de significancia (bilateral) de  p= 0.000 <0.05; lo cual nos 
indica que es una correlación es positiva moderada. 
 
Palabras clave: Desempeño directivo, el clima organizacional, gestión de las 
condiciones para la mejora de los aprendizajes, orientación de los procesos 
pedagógicos para la mejora de los aprendizajes, estructura, responsabilidad, 













This research aimed to determine the relationship between management 
performance and organizational climate of educational institutions No.11 network 
of Callao 2015. 
 
Applied research was type a descriptive correlational design. The sample is 
random probability with a population of 261 teachers leaving a sample of 57 
teachers. The technique used was the survey and the instrument used was 
the questionnaire applied to teachers educational institutions 5 No. 11 of 
Callao network; to obtain the data. To get the result statistic Spearman 
correlation coefficient was used. 
 
The results indicated that if there is a positive and moderate correlation 
between management performance and organizational climate in educational 
institutions network No.11 of Callao 2015, a result that is shown with the 
nonparametric Spearman's Rho, being a correlation r = 0.619, with a 
significance level (bilateral) p = 0.000 <0.05; which indicates that it is a 
moderate positive correlation. 
 
Keywords: managerial performance, organizational climate, management 
conditions for improving learning, orientation of educational processes for 
improving learning, structure, responsibility, rewards, challenges, 
relationships, cooperation, standards, conflict, identity . 
 
 
